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inside). This concept is interpreted in the context of various debatable trends, 
stimulating the emergence of new ideas and original approaches.  
The thematic volume of the term «intertextuality» in postmodern literary 
discourse can be clarified in connection with individual style. Intertextuality is 
viewed as a marker of postmodern artistic discourse in the context of linguo-
semiotic studies. It describes the artistic text by refusal from the focus on 
originality. As an integral part of individual style and a text category which 
occupies one of central places among other categories of the text intertextuality 
modifies works of fiction presentation as homogeneous structures and offer 
their understanding as heterogeneous structures. The category of intertextuality 
is realized at the intertextual links levels «text-text», «text-epoch, culture», 
«text-language».  
The cases of interaction between texts perform various functions 
depending on the sources of intertextual elements,  the difficulties of their 
decoding, the place of their actualization in the text, the degree of modification 
in some new context: 1) evaluation expression function of  the author in the 
text; 2) the function of drawing attention and entertainment of the recipient; 
3) the function of establishing contact with the recipient; 4) the function of 
transmitting information about the surrounding world. 
Various sources of intertexts can be viewed through intertextual 
connections which are fixed in postmodern artistic discourse. Intertextual 
connections  provide the unity of the literary text linguistic structure in the 
aspect of individual style. 
 Key words: postmodernism, postmodern discourse, intertext, 
intertextual connections, sources of intertexts. 
 
 






ФЕНОМЕН МОВНОЇ АНОМАЛІЇ:  
АВТОРСЬКА/ПЕРЕКЛАДАЦЬКА КРЕАТИВНІСТЬ ЧИ 
ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ? 
 
Пропонована розвідка містить інформацію стосовно різних 
тлумачень поняття аномалії у лінгвістиці та перекладознавстві та різних 




підходів до їхньої класифікації, релевантних з погляду перекладу. 
Розглядається доцільність використання мовних аномалій на позначення 
діалекту в художньому перекладі. Виокремлено різновиди мовних 
аномалій та приклади їх множинного відтворення українською мовою. 
 
Ключові слова: аномалія, норма, діалект, креативність, художній 
переклад. 
 
Питання співвіднесення «норми» і «відхилення від норми» 
цікавило вчених ще з часів античності, де дискусії точилися 
навколо питання про характер ідентичності понять: аналогії і 
аномалії, результати цих дискусій знайшли своє відображення у 
граматиці різних мов, пропозицією вирізняти певні мовні правила 
(аналогія) та відхилення від них (аномалія). На сучасному етапі 
лінгвістичних пошуків поняття «мовна аномалія» розглядають не 
просто як «комунікативний шум» (О. О. Селіванова), 
«комунікативну невдача» (О. В. Яшенкова), «перешкоди у 
спілкуванні» (М. Д. Феллер), «нульовий ступінь письма» (Р. Барт, 
В. Г. Гак), «мовленнєві невдачі» (О. В. Кукушкіна), «текстове 
напруження» (Л. В. Короткова), «парадокс» (О. Ю Жигадло), а 
здебільшого як показник мовного розвитку і людської творчості [7, 
c. 123].  
Природу мовних аномалій ґрунтовно досліджено у працях 
Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюнової, Т. В. Булигіної, 
О. Н. Єрмакової, О. С. Кубрякової, І. М. Кобозевої,  
Л. В. Короткової, О. В. Падучевої, Т. Б. Радбиль, А. Д. Шмельова. 
Однак серед робіт з перекладу, де розглядається поняття мовної 
аномалії можна назвати лише монографію О. В. Ребрія «Сучасні 
концепції творчості у перекладі» [13]. Дослідник присвячує один 
розділ перекладу фонографічних аномалій, заторкуючи, зокрема, 
такі групи відхилень від норми, як параграфемні стилізації, 
ономатопеї, (квазі)реалії, оказіоналізми та (квазі)фразеологізми. 
Докладно розглядаються фонографічні стилізації мовленнєвих 
аномалій персонажів художніх творів. Наводиться чітка система 
правил відтворення фонографічних аномалій українською мовою. 
Спорадичність використання терміна мовна аномалія у 
перекладознавчих студіях наводить нас на роздуми про 
дослідження цього явища з метою аналізу його природи та 




доведення доцільності його використання на позначення 
діалектного мовлення, що власне ставимо в основу цієї статті. 
Слід одразу відмітити, що розуміння феномену мовна аномалія 
у сучасній лінгвістичній парадигмі має неоднозначне трактування: 
від загальномовного явища до більш звуженого й конкретизованого 
тлумачення цього поняття, як: порушення норм уживання певної 
мовної чи текстової одиниці [1, с. 50]; навмисне порушення норм 
чи правил використання мовної одиниці, котре реалізується через 
порушення структурно-семантичних зв’язків між словами [10, с. 6].  
У деяких наукових роботах (див. до прикладу І. М. Кобозева, 
М. І. Лауфер [6; с. 125]) висловлено уявлення про аномалію як про 
відхилення від норми, для якого легко підібрати стандартний 
спосіб мовного вираження. Є й інший підхід, за якого мовна 
аномалія трактується, як «розбіжність між двома різними видами 
знань: знанням актуального світу і знанням, отриманим читачем з 
текстового світу, що й веде до виникнення текстового напруження» 
[14, c. 15]. Іншими словами, у цьому особливому випадку, відхід 
від норми орієнтується на стиль автора, що власне передбачає 
створення «напруженої» мовної ситуації через яку читачеві слід 
пройти, щоб познайомитися з індивідуальною особливістю процесу 
бачення, осмислення і перетворення автором реальної дійсності. 
Тобто, відхід від мовного канону передає відхилення від 
канонічних форм, на більш глибокому рівні, на рівні свідомості 
автора або його персонажів. 
У сучасних перекладознавчих студіях виходячи певною мірою 
з позицій когнітивного, гносеологічного трактування поняття 
«аномалія» як фіксації певного відхилення від відомих 
закономірностей у процесі сприйняття, розуміння і пізнання 
об’єкта [10, c. 6] розуміється, як: (1) різновид перекладацької 
суб’єктивної транспозиції; (2) запорука створення своєрідного 
«перекладацького шарму» і «творчої манери»; (3) операції з 
поверхневими структурами творів, що корелюються, як дія певних 
соціальних, лінгвістичних і екстралінгвальних чинників [15, c. 90–
91]. Звідси, мовна аномалія у вимірі художнього перекладу є 
важливим елементом художнього твору, складником стилю 
письменника, одним з засобів, що утворює художній образ 
окремого героя твору. Аномалія надає тексту особливого 




емотивного навантаження, має незвичну фонографічну, лексичну і 
граматичну форми, а також латентний асоціативний фон. Вона 
відповідає духу, задуму, цілям твору, відтворює характерний 
колорит тексту та передає потенційному читачеві ідею автора, що 
власне наводить нас на думку про доцільність її співвіднесення не з 
мовним відхилення від норми, а з творчим задумом, заснованим на 
критеріях художньої доцільності і прагматичної функції певного 
відхилення від норми.  
Художній твір – це природне середовище функціонування 
мовних аномалій, де вони «втрачають свій потенційно 
деструктивний характер і знаходять прагматичну виправданість, 
функціональну цілісність і естетичну значимість» [12, с. 4]. У 
тексті аномалії співвіднесені з реальною і зображуваною дійсністю, 
з розмовною мовою і мовою художнього твору. Усе це сприяє 
тому, що читач ніби заново відтворює асоціативні зв’язки мовної 
аномалії з точки зору свого світогляду, культури, що у свою чергу, 
сприяє кращому розумінню авторського задуму. У цьому 
відношенні мовна аномалія є раціонально мотивованим, 
комунікативно адекватним, прагматично успішним і семантично 
осмисленим явищем у системі засобів художньої виразності [12, 
с. 9]. 
Сутність мовної аномалії у межах художнього твору 
трактується досить неоднозначно – як діалект, просторіччя, 
соціальний жаргон, мовна гра та метафора, що, безперечно, 
створює певну невизначеність у розумінні природи аналізованого 
явища [12; 4; 7]. Спробуємо проаналізувати основні причини появи 
різного співвіднесення мовної аномалії із зазначеними вище 
явищами. 
Деякі лінгвісти (до прикладу, Т. Б. Радбіль) вважають, що 
мовна аномалія – це діалект, просторіччя або соціальний жаргон. 
Причиною тому виступає співвіднесеність мовної аномалії не з 
мовною помилкою, а раціонально продуманою тактикою 
відтворення інформативного фону: «кожній аномалії у мовній 
практиці може бути прописаний раціонально інтерпретований 
смисл» [10, с. 298]. Тобто, будь яка аномальність в основному 
орієнтується на сприйняття реципієнта, на його здатність 
розкодувати внутрішнє багатство її смислових інтерпретацій. 




Можемо припустити, що основними чинниками співвіднесення 
мовної аномалії з соціально-регіональною лексикою є: 1) звернення 
до історичних аспектів розвитку мови; 2) розширення кордонів між 
словом і екстралінгвістичною реальністю, що лежить в основі 
мовного коду; 3) вплив творчої складової авторського світобачення 
на художню мову.  
Інші дослідники (до прикладу Ю. В. Дорофеев) вважають, що 
мовна аномалія – це метафора. Таке трактування дозволяє 
розглядати метафору не як мовне явище, а як механізм створення 
нових значень і нової реальності у тексті художнього тексту [5, 
с. 1–2]. Звідси, метафора «виявляється важливим пізнавальним 
механізмом, який дає змогу пізнавати складне через просте, 
абстрактне через конкретне, невідоме через відоме» [8, с. 4]. 
Унаслідок цього будь-які традиційні порушення, необхідно 
розглядати не з точки зору їх зумисності, а з позиції художньої 
доцільності та авторського задуму. Такий підхід робить акцент на 
прагматиці мовної або інтелектуальної дії, акцентує функціональну 
обумовленость семантичного зближення [11, с. 117]. Відповідно, 
передбачає аналіз мови як системи, що іманентно формується 
мовленнєвою діяльністю людей, а аномалій – як шляху 
становлення мови [5, с. 5]. 
З другого боку, інші дослідники (до прикладу, І. Д. Гажева) 
вважають, що межі між аномалією мови і метафорою невиразні, – 
іноді вони взагалі відсутні. Вони не схильні включати аномалію до 
категорії неузуальних мовних засобів художнього тексту, а 
виходячи з тези: «метафора це прийом «возвеличення» мови, і 
елемент мовної декорації, а аномалія це прийом, котрий руйнує 
мову», розглядають її як негативний кластер позбавлений «ореолу 
вишуканості» [4, c. 5]. З метафорою їх споріднює більшою 
частиною семантична неординарність, унікальність, яскраве 
конотативне значення, яке обумовлює спроможність передавати 
мовний колорит, що до речі, і змушує деяких авторів зараховувати 
мовну аномалію до метафор. 
Інші дослідники розглядають аномалію мови як мовну гру, що 
є, певною мірою, дискусійним. Попри те, що ці мовні явища в 
однаковій мірі є результатом реалізації лінгвокреативної діяльності 
мовця, вони не є тотожними. О. Ф. Болдарева розуміє мовну гру як 




порушення норм на різних рівнях мови з метою самовираження та 
емоційного впливу на адресата [3, с. 49]. З цього визначення, 
виходить що, порушення норми являє собою лише один із способів 
досягнення ігрового ефекту. Так, «значна кількість мовних ігор 
побудовано на таких особливостях мови як полісемія, омонімія і 
паронімія. Обігравання значень многозначного слова або значень 
омонімів не пов’язане з порушенням мовної норми, тобто не є 
аномалією» [7, с. 125]. 
Відмінність між аномалією і мовною грою, на думку, 
Л. А. Козлової полягає у тому що, мовна гра завжди носить 
навмисний, ціленаправлений характер. Якщо мовна гра здійснена 
ненавмисне, не можна виключити той факт, що реципієнт у силу 
власних креативних здібностей може сприйняти її як гру. Мовна 
аномалія, на противагу мовній грі, може носити ненавмисний 
характер, у такому випадку це можна розцінювати як мовний акт 
здійснений мовцем з низьким рівнем навченості, що власне не 
передбачає створення нового смислу [7, с. 126]. Думку дослідниці 
варто продовжити твердженням, що ненавмисна аномалія у 
художньому тексті на противагу звичайному повсякденому 
спілкуванню є складовою формування мовних портретів окремих 
персонажів творів. 
Короткий аналіз мовної аномалії як діалекту, просторіччя, 
соціального жаргону, мовної гри та метафори засвідчує 
багатофункціональність терміна та його дещо узагальнюючий та 
широкий смисл, однак який об’єднується єдиною метою – 
співвіднести мовну аномалію з креативністю та особистісним 
баченням автора художнього твору. 
Науковці пропонують різні класифікації мовних аномалій. До 
прикладу, Н. Д.Арутюнова пропонує поділяти мовні аномалії 
художнього твору на (1) аномалії, які можна віднести до 
семантичного субстандарту, (2) аномалії, які не можна віднести до 
семантичного субстандарту (нонсенс, абсурд) [2, с. 89].  
Ю. Д. Апресян пропонує такі: (1) конструктивні (типові) аномалії, 
та (2) деструктивні (індивидуальні) аномалії, де останні це: 
«мимовільні або нерегулярні мовні помилки, зроблені чи то через 
недостатнє знання мови, чи то через наплив емоцій, чи то 
підсвідомо, чи просто випадково» [1, с. 63]. Такі визначення 




повністю не розкривають мовну аномалію, оскільки вказують на 
слабку мовну інтуїцію автора тексту та його низький рівень 
грамотності, що цілком суперечить аномаліям художнього тексту, 
їх смисловому наповненню і призначенню. Більш влучною нам 
видається класифікація, розроблена російською дослідницею 
О. В. Мурдускіною, яка пропонує виділяти п’ять великих опозицій 
мовної аномалії: 1) навмисні – ненавмисні; 2) авторські – 
експериментальні; 3) відносні – абсолютні; 4) переосмислені – не 
переосмислені; 5) мовні – логічні. Дослідниця вважає, що навмисні, 
авторські, відносні та переосмислені аномалії можуть отримати 
стандартну інтерпретацію, внаслідок чого саме вони можуть 
слугувати джерелом виникнення нових смислів [10, с. 6]. Однак, 
попри беззаперечний позитив, така класифікація є не найбільш 
вдалим рішенням, наприклад для аналізу мовних аномалій у творах 
М. Твена, де автор зумисно використовує мовні особливості для 
того, щоб відтворити образ окремого персонажа твору. Звідси, межі 
між зазначеними аномаліями припускають певну умовність та 
нечіткість їх розподілу. 
У цій статті ми будемо послуговуватися класифікацією 
Т. Б. Радбіля, який пропонує розділяти мовні аномалії відповідно 
до різних рівнів мовної системи. Дослідник виділяє такі: 
(1) лексико-семантичні аномалії (порушення у сфері лексичної 
сполучуваності); (2) стилістичні аномалії (не обґрунтоване 
включення різностильових мовних одиниць у контекст); 
(3) фразеологічні аномалії (включають ідіолект); (4) словотворчі 
аномалії (прагматичні перетворення словотворчої структури 
окремого слова, або словотворчих моделей, до прикладу сюди 
можуть бути віднесені оказіоналізми); (5) граматичні аномалії (до 
якого автор відносить протиріччя між лексичним і категоріальним 
значенням мовної одиниці; аномальну вербалізацію категорії 
перехідності, контамінацію двох стилістичних моделей).  
Звідси, видається, доцільним говорити про аномалію на різних 
мовних рівнях, що безумовно дозволить ретельніше підійти до 
питання перекладу діалектних одиниць у творах М. Твена, оскільки 
діалектне мовлення, як читаємо у різних джерелах, – це різновид 
мови, який відрізняється від інших варіантів своїми лексичними, 
граматичними та фонетичними рисами; співвідноситься з певною 




територією, соціальним класом чи групою [18, с. 23; 16, с. 2101; 9, 
с. 7].  
Проаналізуємо можливість/неможливість збереження 
креативної складової мовних аномалій відповідно до 
морфологічного та фонографічного рівнів, наприклад: «Оnly іf yоu 
gеt marrіеd І’ll bе mоrе lоnеsоmеr than еvеr» [22, с. 174]. – «Тільки, 
одружишся, я стану зовсім самотній» [19, с. 124]. – «Тільки якщо 
ти оженишся, я ж зостануся сам-один» [20, с. 153]. – «Тільки 
якщо ти оженишся, я залишуся сам-самісінький» [21, с. 165].  
Розмовний займенник «сам-самісінький» І. Базилянської – 
цікаве поєднання у перекладі морфологічної мовної аномалії. 
Оскільки, демінутивність номінації «самісінький» підкреслює 
емоційність Гекльберрі Фінна, його щирі почуття і небажання 
втратити єдиного друга через дівчину. Звідси, вторинному 
комуніканту вдалося зберегти сутність мовної аномалії її 
креативний потенціал та первинну функцію.  
Однак інколи перекладацька креативність відтворення мовної 
аномалії створює відчуття над перекладу: «Yоu’rе s’rp – Why, what 
dо yоu rеckоn І am?» [22, с. 150]; – (Yоu’rе surprіsеd… Wеll, whо dо 
yоu thіnk І am?) [17]; – «Це я його дивую! Оце нічого собі! Та за 
кого ви мене маєте?» [19, с. 160]; – «Я вас див... Та за кого ви мене 
маєте?» [20, с. 433]; – «Я його дивую, скажіть будь-ласка! Та за 
кого ви мене маєте?» [21, с 465]. 
У фрагменті автор використовує фонографічну «s’rp/surprіsе» 
та граматичну «what/whо» аномалії. За нашим переконанням, ефект 
затинання, який створює аномалія «s’rp» та співвіднесення 
займенників жіночого і середнього роду мають бути рівноцінно 
відтворені у перекладі, оскільки є вирішальними у розумінні 
емоцій персонажа. 
В українських перекладах немає натяку на неправильне 
вживання займенника героїнею, що безсумнівно змінює параметри 
стилістики Марка Твена, окрім того незрозумілим залишається 
пошана форма звертання (ви) тітки Саллі до хлопчика, який її 
образив. Фонографічна аномалія у перекладі В. Левицької та 
І. Базилянської семантично розширюється з допомогою емоційного 
«Оце нічого собі!» та зневажливого «скажіть будь-ласка» 
словосполучень. Як наслідок, у вторинній комунікації створюється 




ефект «надмірного перекладу», доречність якого викликає певні 
сумніви.  
Отже, проведений аналіз креативної природи мовної аномалії 
дає змогу зробити висновок про її прагматичний характер, а відтак 
доцільність її дослідження і відтворення задля кращого розуміння 
авторської картини світу. Відмітимо, що авторська креативність 
безсумнівно має тісний зв'язок з креативністю перекладача, що 
інколи може мати негативний вплив на переклад, оскільки, 
подекуди, перекладачі ігнорують передавання форми мовної 
аномалії, натомість використовують емоційно насичену лексику, 
що перенасичує змістовно-формальну складову оригіналу. 
Логічним видається висновок про те, що мовні аномалії на 
позначення діалекту в художньому перекладі, актуалізуються на 
фонографічному, лексико-семантичному, морфологічному і 
синтаксичному рівнях та використовуються для моделювання 
знань про персонажа художнього твору здійснюють поступове 
входження у ряди загальновживаної термінології, що власне 
передбачає їх відкриття для нових теоретичних і практичних 
досліджень. 
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ФЕНОМЕН ЯЗЫКОВОЙ АНОМАЛИИ: АВТОРСКАЯ / 
ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ КРЕАТИВНОСТЬ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ОТ 
НОРМЫ? 
Предлагаемое исследование содержит различные трактовки понятия 
аномалии в лингвистике и переводоведении, а также различные подходы к 
их классификации, релевантные с точки зрения перевода. 
Рассматривается целесообразность использования языковых аномалий 
для обозначения диалекта в художественном переводе. Выделены 
разновидности языковых аномалий и примеры их множественного 
перевода на украинский язык. 










ENCHEVA G., STRUK I. 
PHЕNОMЕNОN ОF THЕ LANGUAGЕ ANОMALY: 
CRЕATІVІTY ОF THЕ WRІTЕR / TRANSLATОR ОR DЕVІATІОN 
FRОM THЕ NОRM 
Thе artіclе fоcusеs оn thе cоmplеx apprоach tо analyzіng thе languagе 
anоmalіеs оf Mark Twaіn’s nоvеls wіth rеgard tо thеіr phоnоgraphіc, lеxіcal-
sеmantіc, mоrphоlоgіcal and syntactіc lеvеls. Thе papеr lооks іntо dіfеrеnt 
еssеncеs that can bе an «anоmaly»: languagе play, mеtaphоra, dіalеct, jargоn. 
Analysіs оf the languagе anоmalіеs is madе.Іt turnеs оut that the languagе 
anоmalіеs arе aіmеd tо wіdеn оr crеatе nеw sеnsеs оf thе tеxt as a rеsult оf 
usіng markеrs оf sоcіal-rеgіоnal vоcabulary. 
Thе papеr еxamіnеs fеaturеs оf thе languagе anоmalіеs, ways and 
mеthоds оf rеprоducіng thеіr sеmantіcs by thе targеt languagе mеans; 
grammatіcal and phоnоgraphіc transfоrmatіоns іn thе prоcеss оf translatіоn. 
Some mеthоds оf translatіng thе languagе anоmalіеs arе dеscrіbеd іn partіcular, 
sеarchіng fоr thе full and partіal еquіvalеnts. Typеs оf іnfоrmatіоn lоss іn thе 
prоcеss оf Еnglіsh-Ukraіnіan translatіоn is dеfіnеd. Thе mоst frеquеnt causе оf 
lоsіng thе authоr’s mеssagе іs thе translatоr’s cоnscіоus оr subcоnscіоus 
rеfusal tо rеcrеatе thе languagе anоmalіеs and thеіr translatіоn wіth thе hеlp оf 
domestication stratеgy.  
Part 2 іs dеvоtеd tо tо thе analysіs оf thе sоurcе and targеt tеxts оn thе 
phоnоgraphіc and mоrphоlоgіcal lеvеls. Thе maіn mеthоd оf rеprоducіng 
stylіstіc functіоns оf thе thе languagе anоmalіеs оf Mark Twaіn’s nоvеls arе 
еlucіdatеd as wеll as ways оf rеprоducіng thеіr functіоnal valuе. Thе mоst 
іmpоrtant aspеcts tо bе cоnsіdеrеd іn thе prоcеss оf translatіng phоnоgraphіc 
and mоrphоlоgіcal lеvеls arе еnumеratеd. Thе suggеstеd еxplоratіоn 
cоncеntratеs оn thе multіplіcіty оf thе wоrk’s translatіоns as an agеnt оf 
varіablе rеprоductіоn оf thе maіn typеs оf thе languagе anоmalіеs оf thе sоurcе 
tеxt. Thе translatіоn іs dеmоnstratеd оn thе basіs оf phоnоgraphіc and 
mоrphоlоgіcal lеvеls оf Mark Twaіn’s nоvеls. Іt іncludеs thе analysіs оf thе 
languagе anоmaly, іts functіоns іn thе tеxt and thе stratеgіеs оf rеprоducіng іts 
cоncеptual sеnsе іn thе translatіоns.  
Thе rеprоductіоn оf thе sоcіal-rеgіоnal cоlоurіng оf thе wоrk іs a 
nеcеssary cоndіtіоn оf achіеvіng thе pragmatіc adеquacy оf thе translatіоn; 
stylіstіc pеculіarіtіеs as іmpоrtant factоrs оf thе tеxt’s pragmatіcs shоuld bе 
prеsеrvеd by adеquatе/еquіvalеnt rеndеrіng оf thеіr cоmpоnеnts. Thе 
rеprоductіоn оf thе stylіstіc іn Mark Twaіn’s nоvеl Advеnturеs оf Hucklеbеrry 
Fіn іs оf grеat іmpоrtancе, as іt carrіеs thе mоst іmpоrtant functіоnal lоad іn thе 
translatіоn оf sоcіal-rеgіоnal cоlоurіng оf thе lіtеrary wоrk. 
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ЛУКАНИНЕЦЬ Рената 
 
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СОН  
У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ: 
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Стаття присвячена опису та аналізу фразеологічних одиниць 
античного походження на позначення поняття сну: влада Ночі, бути в 
обіймах Морфея, жрець Морфея, влада Гіпноса, сон Ендіміона, сонне 
царство, сова Мінерви вилітає ночами (опівночі, в сутінках). Досліджено 
джерела утворення таких фразем, їх міфологічне підґрунтя. Зібраний та 
проаналізований матеріал дає змогу стверджувати, що фразеологізми 
античного походження набули етнонаціональних рис та адаптувалися до 
сучасної мовної картини світу українців. 
 
Ключові слова: мовна картина світу, лінгвокультурологія, концепт, 
міф, міфологія, фразеологізм. 
 
Бурхливий розвиток філологічних наук та прагнення осягнути 
та зрозуміти механізми роботи мозку, свідомості, пам’яті та мови 
призвели до виникнення міждисциплінарних наук, які покликані 
всебічно вивчити основний їхній об’єкт – людину. Зараз уже ні в 
кого не викликає сумнівів теза про те, що когнітологія заявила про 
себе в Україні та поза її межами як цілісна наукова дисципліна, яка 
займається аналізом концептів. 
Такий аналіз може здійснюватися різними методами, із 
застосуванням різних векторів пізнання, а тому О. П. Воробйова 
відносить до «розгалужень» концептології такі більш чи менш 
сформовані науки: лінгвоконцептологію, концептологію тексту і 
дискурсу, концептологію культури (у тому числі й лінгвокультурну 
концептологію), художню концептологію, інтерсеміотичну чи 
мультимодальну концептологію, невербальну концептологію, 
концептологію емоцій і емоційних станів (яку дослідниця називає 
